







 FinELib on suomalaisten yliopistojen, 
ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten 
kirjastojen muodostama konsortio, jonka tehtävä on 
turvata ja parantaa elektronisten aineistojen 
saatavuutta.  
 Konsortion palveluyksikkö toimii Kansalliskirjastossa.  
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
FinELib-konsortion strategiatyö 1 (2) 
 Strategisen johtamisen analyysi –kysely 2/2011 
– FinELibin ohjausryhmälle, Kansalliskirjaston tulosjohdolle, 
FinELib-palveluyksikön henkilökunnalle (lisensiointi + Nelli), 
Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelut-tulosalueen esimiehille 
 Kysely FinELibin kehittämisestä 3/2011 
– Konsortion jäsenille 
– Toimintaympäristö, visio, missio, jäsenet, toimiala, organisointi, 
tulevaisuusskenaario 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
FinELib-konsortion strategiatyö 2 (2) 
 FinELibin ohjausryhmä, konsortioryhmä, palveluyksikkö 
 Strategiaryhmä: 
 Ari Muhonen (Aalto yliopisto), Jukka Lindeman (Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos), Kaisa Rissanen (Tampereen ammattikorkeakoulu), Inkeri Näätsaari 
(Turun kaupunginkirjasto), Juha Karhu (Helsingin yliopisto), Suvi Eriksson 
(SYL), Kristiina Hormia-Poutanen (Kansalliskirjasto), Liisa Savolainen 
(Kansalliskirjasto), Esa-Pekka Keskitalo (Kansalliskirjasto), Arja Tuuliniemi 





 yleiset kirjastot 
 erikoiskirjastot 





 FinELib on aktiivinen osa suomalaisen 
tietoyhteiskunnan infrastruktuuria  
 
 FinELib hankkii e-aineistoja kilpailukykyisesti, 
varmistaa laadukkaiden ja monipuolisten e-
aineistojen saannin sekä edistää niiden käyttöä 
tutkimuksessa, opetuksessa, oppimisessa ja 





  FinELib – paras e-aineistojen saatavuus 
Suomelle  
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
FinELibin strategiset päämäärät 
 
 TOIMINTAMALLIT TUKEVAT KONSORTION JÄSEN-
SEKTOREIDEN TARPEITA  
 
 KONSORTION TARPEITA VASTAAVAT 
TIETOYHTEISKUNNAN PALVELUT  
 
 TOIMINTA PERUSTUU HUIPPUOSAAMISEEN  
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Päämäärä: TOIMINTAMALLIT TUKEVAT 
KONSORTION JÄSENSEKTOREIDEN TARPEITA  
 
 Uudistetaan e-kirjojen hankintamalleja  
 Edistetään kotimaisten aineistojen tarjontaa  
 Arvioidaan ja uudistetaan konsortion palveluja 
ja työnjakoa  
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Päämäärä: KONSORTION TARPEITA VASTAAVAT 
TIETOYHTEISKUNNAN PALVELUT  
 
 Edistetään e-aineistojen käyttöä  
 Vaikutetaan julkaisualan hinnoittelu- ja palvelu-
malleihin  
 Edistetään tiedon avointa saatavuutta  
 Vaikutetaan rahoittajiin sekä tiede- ja kulttuuri-
politiikkaan 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Päämäärä: TOIMINTA PERUSTUU HUIPPU-
OSAAMISEEN  
 
 Hyödynnetään koko konsortion asiantuntemusta  
 Luodaan strategisia kumppanuuksia  
 Osallistutaan toimialan kannalta merkittäviin 
kansallisiin ja kansainvälisiin foorumeihin, 
hankkeisiin ja aloitteisiin  
 Vahvistetaan konsortion roolia tutkimuksen 
arvioinnin kentässä  
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Miten tästä eteenpäin? 
 
 Kommentit  strategiaan konsortion jäseniltä ja 
sidosryhmiltä 14.10. – 30.11.2011 FinELibin 
palveluosoitteeseen finelib@helsinki.fi 
 Ohjausryhmän kokous 5.12.2011 
 Strategian toiminnallistaminen, hankkeistaminen ja 




























What we expect from the process (by Johan 
Rademakers) 
 
 Focus on what really matters 
 Open minded approach 
 Question every existing workprocesses 
 Alternatives for outdated processes 
 Think about new services 
 Look beyond traditional library borders 
 Exchange of best practices 

